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導入した永久磁石補助スイッチトリラクタンスモータ（Permanent Magnet Assisted Switched 





















































います。従って、同損失の低減を目標として発電機の開発を実施しました。図 5 には、開発した 1 kW
級発電機の外観写真を示します [5]。本機によって、回転数 200 rpm で 1 kW 程度の整流後発電電力が
実現されており、誘電起電力定数は 1.715 V/rpm です。本発電機によれば、水力資源さえあれば災害時











耐量や短時間定格の概念の成立 [10]、④ “自律安定制御性” の概念の提唱 [11,12]、⑤非超伝導状態でも低




図 8 には NEDO の委託事業 “H21 年度省エネルギー革新技
術開発事業（第二次公募）”「冷凍機一体型高温超電導誘導
同期駆動システムの研究開発」の一環として開発したプロ




ます [15]。上記 ALCA プロジェクトでは、さらに 50 kW 級
全超伝導機の開発に成功し、前人未到の負荷試験や急可変
速試験に成功しています [16,17]。
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